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◆◆◆◆◆◆◆◆ 平成22年度　活動一覧 
◆管理栄養士国家試験対策リカレント講座 
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回
第16回
第17回
第18回 
第19回 
８月21日(土)
９月16日(木)
９月30日(木)
10月７日(木)
10月14日(木)
10月21日(木)
10月28日(木)
11月11日(木)
11月18日(木)
11月25日(木)
12月２日(木)
12月４日(土)
12月９日(木)
12月16日(木)
１月６日(木)
１月13日(木)
１月20日(木)
１月27日(木)
１月29日(土)
第１回 全国統一模擬試験＊ 
食べ物と健康－１（調理） 
食べ物と健康－２（食品） 
食べ物と健康－３（食品衛生） 
栄養教育論 
生化学 
基礎栄養学 
応用栄養学 
人体の機能と栄養（解剖生理） 
社会・環境と健康－１ 
人体の構造と疾患（病理） 
第2回 全国統一模擬試験＊ 
社会・環境と健康－２ 
臨床栄養学－１（診断） 
臨床栄養学－２（栄養） 
公衆栄養学 
給食経営管理論－1 
給食経営管理論－２ 
第３回 全国統一模擬試験＊ 
牧野・百木 
谷　　洋子 
加藤　隆夫 
三谷　勝己 
牧野みゆき 
谷　　政八 
種村　安子 
佐藤　裕保 
齋藤　正一 
出口　洋二 
齋藤　正一 
牧野・百木 
出口　洋二 
齋藤　正一 
清水瑠美子 
牧野みゆき 
桑野　洋子 
桑野　洋子 
牧野・百木 
開講日 参加人数 教　　科 講　　師 （敬称略） 
15
42
38
36
36
40
35
42
38
30
36
32
34
28
29
30
28
24
36
◆講師派遣 
講師氏名 日　時 テーマ 依頼団体 
５月22日(土) 乙部　貴幸 絵本について 
自然を通しての子どもの遊びの実践指導 
幼児に対する音楽遊びの指導方法 
器楽あそびの基本と合奏の楽しませ方を学ぶ 
 
クリスマスケーキ講習会 
「幼児の体育あそび」指導及び 
援助の実践方法について 
 
新横江保育園 
 
宮崎中央保育所 
棗保育園 
つぼみ幼稚園 
仁愛短期大学附属幼稚園 
坂井市保育士会 
子どもの遊びサークル ９月16日(木) 片山　勝茂 
10月28日(木) 栗栖　勝栄 
11月11日(木) 栗栖　勝栄 
12月10日(金) 平岡　芳美 
12月18日(土) 岸松　静代 
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◆学生の社会的活動等の報告 
活動名 活動日時 活動場所 
仁愛女子短大
学生
仁愛女子短大
ユネスコクラブ
1年間
使用済切手・書き損じ葉書
回収活動
（学内数カ所にボックス設置）
仁愛女子短大
主催団体 活動の対象 
仁愛女子短大
ユネスコクラブ
12
仁愛女子短大
学生と来学者
仁愛女子短大
ユネスコクラブ
10月16日(土)
9:00～16:00
大学祭活動
仁愛女子短大
仁愛女子短大
ユネスコクラブ
37
一般市民仁愛女子短大　学生会5月12日地域ボランティア 学内、森田地区周辺 全学学生 612
一般市民
福井県、環境ふくい県民会議、
環境ふくい推進協議会、福井県
地球温暖化防止推進センター
5月22日ふくい環境フェア2010
アオッサ、
JR福井駅東口広場、
新幹線高架下
学生会役員 8
一般市民ふくい春まつり実行委員会4月10日
第25回ふくい春まつり
～越前時代行列～
JR福井駅西口
特設ステ ジー
ダンスサ クール 5
一般市民越前町役場7月17日越前夏まつり2010 アクティブランドグラウンド ダンスサ クール 7
一般市民FBC福井放送局7月31日FBCサマ フーェスタ2010 福井市中央公園 ダンスサ クール 7
活動サークル
・学科の名称
参加
人数
参加した活動の状況 参加した学生の状況 
一般市民福井県消費生活センター5月16日いきいき消費者フォー ラムin2010 アオッサ 折り紙研究会・
幼児教育学科学生
10
小学生東安居公民館7月3日東安居公民館「少年学級」七夕飾り作り 東安居公民館 折り紙研究会 3
一般市民社会福祉法人 
敦賀市社会福祉事業団
7月公募マ クー審査 仁愛女子短大 西畑研究室ゼミ生 12
一般市民森田地区活性化委員会7月19日第6回もりた夢市 森田小学校体育館
生活科学学科
生活環境専攻生
食物栄養専攻生
18
一般市民森田地区活性化委員会11月14日第7回もりた夢市 森田小学校体育館
生活科学学科
生活環境専攻生
食物栄養専攻生
17
一般市民森田地区文化委員会7月19日もりた夢駅～夏物語 ＪＲ森田駅
生活科学学科
生活環境専攻生
軽音楽サ クール
絵本サ クール
音楽学科生
50
乳幼児・小学生・
障害児（者）
各保育園・幼稚園・施設1年間幼児教育保育ボランティア 各保育園・幼稚園・施設 幼児教育学科学生 延べ536名
一般市民福井市都市戦略部
中心市街地振興課
10月2、3、17日『西口広場に絵を描こう』サポ トー 福井駅西口広場 生活環境専攻1回生 延べ20名
募金、書き損じ葉書回収、
日赤の献血補助活動
一般市民大学連携リー グ10月3日大学交流フェスタ 福井駅前 絵本サ クール 13
幼児・小学生仁短絵本サ クール12月おたのしみ会 森田公民館 絵本サ クール 10
小学生福井市子ども会育成連合会11月14日福井市子ども大会 福井市きらら館 折り紙研究会 6
一般市民福井市消費者センター11月28日福井市消費者まつり フェニックスプラザ 折り紙研究会 6
2～6歳児坂井市立三国図書館毎月第一土曜日仁愛のお姉さんと遊ぼう会 坂井市立三国図書館 ボランティアサ クール 36
園　児越前市南保育園8月お誕生会 越前市南保育園 ボランティアサ クール 5
小学生鯖江東小学校8月10、12、18日鯖江東サマースクー ル 鯖江東小学校 ボランティアサ クール 18
一般市民財団法人福井県国際交流協会5月30日ＡＰＥＣまつり 福井県国際交流会館 幼児教育学科学生 13
一般市民NPO法人シャコデ12月10日マ クー・ロゴデザイン 仁愛女子短大 西畑研究室ゼミ生 12
一般市民森田文化祭実行委員会10月17日森田地区文化祭 森田小学校体育館 栄養指導サ クール 8
障害児とその保護者福井県こども療育センター7月3日療育センター コンサ トー 福井県こども療育センター 音楽学科生 15
小学生ハーモニーホ ルーふくい7月7日ちびっこコンサ トー ハーモニーホ ルーふくい大ホ ルー 音楽学科生 15
入所者グリー ンライフ大和田7月29日納涼祭におけるお手伝い グリー ンライフ大和田 音楽学科生 3
園　児仁愛女子短大附属幼稚園5月10日誕生日会での演奏 音楽館4階ホ ルー 音楽学科生 7
園　児仁愛女子短大附属幼稚園6月7日誕生日会での演奏 音楽館4階ホ ルー 音楽学科生 2
園　児仁愛女子短大附属幼稚園7月5日誕生日会での演奏 仁愛女子短大附属幼稚園体育館 音楽学科生 7
園　児仁愛女子短大附属幼稚園8月2日誕生日会での演奏 音楽館4階ホ ルー 音楽学科生 2
一般市民森田地区文化委員会11月14日もりた夢駅～冬物語 ＪＲ森田駅 生活科学学科
生活環境専攻生
40
（当センター での把握のみ） 
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認定番号 平22-35171-59923号
認定番号 平22-35171-59924号
認定番号 平22-35171-59925号
◆平成22年度 福井県保育所保育指針研修会 
対象：福井県内の保育所に勤務している職員（受講者1,580名）
主催：仁愛女子短期大学・仁愛大学 
後援：福井県・福井県社会福祉協議会保育部会・福井県民間保育園連盟 
会場：サンドーム福井
7：30 受付・開会挨拶・事務連絡 
第1日目（8月21日） 
休憩 
9：00
10：20
講義Ⅰ　第1章「総則」 
西村重稀氏（仁愛大学教授） 
（80分間）
10：40
12：10
講義Ⅱ　第2章「子どもの発達」 
森  俊之氏（仁愛大学 准教授） 
（90分間）
昼食・休憩 
13：10
15：10
講義Ⅲ　第4章「保育の計画及び評価」 
増田まゆみ氏（目白大学教授） 
（120分間）
休憩 
15：30
17：00
講義Ⅳ　第6章「保護者に対する支援」 
網野武博氏（東京家政大学教授） 
（90分間）
8：00 受付 
休憩 
9：00
10：30
講義Ⅴ　第5章「健康及び安全」 
藤城富美子氏（杉並区立久我山保育園看護師） 
（90分間）
10：50
12：20
講義Ⅵ　第7章「職員の資質向上」 
天野珠路氏（日本女子体育大学准教授） 
（90分間）
昼食・休憩 
13：20
15：20
講義Ⅶ　第3章「保育の内容」 
民秋  言氏（白梅学園大学名誉教授） 
（120分間）
休憩 
15：40
16：30
まとめ及び質疑応答 
三和　優氏・西村重稀氏 
石川昭義氏・森  俊之氏 
（50分間）
平成20年告示、21年4月1日適用の「保育所保育指針」について理解を深めることを目的に、平成21年度に
引き続き、「平成22年度福井県保育所保育指針研修会」を次の要領で実施した。
第2日目（8月22日） 日程 日程 
◆平成22年度 教員免許状更新講習 
仁愛女子短期大学が、平成22年度に実施した教員免許状更新講習「教科指導、生徒指導その他教育の充実
に関する事項（選択）」の概要は次の通りである。
講
習
① 
講 習 名  
講習会場 日　程 
気になる子どもへの統合的支援を考える 
平成22年8月6日（金）9：10～16：20 受講者数 30人
講　　師 三和　優（仁愛女子短期大学教授）・乙部貴幸（仁愛女子短期大学准教授）・青井夕貴（仁愛女子短期大学講師） 
仁愛女子短期大学　Ｂ108教室
講習の 
目標・ねらい 
受講者各自が勤務先での「気になる子ども」とその保護者への対応に関する事例を持ち寄り、
互いに話し合うことであるべき支援について考える。話し合いを通じて、互いに発達支援、保
護者対応、教員同士の協力体制についての理解を深め合うことをねらいとする。
講
習
② 
講 習 名  
講習会場 日　程 
幼児・初等教育におけるICT活用 
平成22年8月20日（金）9：00～16：40 受講者数 27人
講　　師 田中洋一（仁愛女子短期大学准教授）・篭谷隆弘（仁愛大学准教授） 
仁愛女子短期大学　Ｃ108教室
講習の 
目標・ねらい 
幼稚園・小学校の現場で活用すべきICTに関して、情報を収集、分析、整理・保管、表現する各プロセスに
おいて必要な力を学ぶとともに、運用する上での情報倫理を身に付ける。また、色等、ユニバーサルデザ
インを学ぶことにより、使いやすさ・わかりやすさを考慮したデザインを考える。最終的には、ICTを利活
用することにより、実践の場でのコミュニケーション能力・問題解決能力が高まることを目的とする。
講
習
③ 
講 習 名  
講習会場 日　程 
子どもの音楽的感性を育む実践指導 
平成22年8月24日（火）9：20～16：40 受講者数 34人
講　　師 河野久寿（仁愛女子短期大学講師）・川美砂子（仁愛女子短期大学非常勤講師）・坂本流美（仁愛女子短期大学非常勤講師）
仁愛女子短期大学　Ｅ208教室
講習の 
目標・ねらい 
子どもの発達に応じた音楽表現活動の意義を理解し、自然で伸びやかな音楽感性を引き出す実践指導
について学ぶ。具体的には、①伴奏法や編曲法の実際と柔軟な音楽表現のあり方、②自然な発声法・
楽しく美しく歌う体験と実践指導、③「わらべ歌」による音楽表現活動の体験と実践指導を学習する。
